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Belma Artut 'un 
resimleri
(Cumalı Sanat Galerisi, 
Moda)
1962 yılında Nuri İyem ya­
nında resme başlayan Belma 
Artut (d. 1933) bir süre Aka- 
demi'de konuk öğrenci olarak 
eğitim gördükten sonra, üç yıl 
öncesine değin çalışmalarını 
Dr. Süleyman Velioğlu ve ar­
kadaşlarının atölyesinde sür­
dürmüş. 1968/75 yıllarım kap­
sayan bu beraberlik, bu top­
luluğun çok titiz doku araş­
tırmalarından yararlanan tek­
niği yanında toplumsal olduğu 
kadar bireysel bir varlık olan 
insanın bilinçle bilinçaltı ara­
sında devinen yaşantısını, yal­
nızlığını, çağdaş dram ve çe­
lişkisini, direncini resim yo­
luyla yansıtmaya yönelen an­
layışıyla çok yakın bağlantılar 
kurmaya götürmüş Artut’u. 
Çoğuna önceki sergilerinde de 
rastladığımız resimlerine bir­
kaç yeni çalışmasını da ek­
leyerek düzenlediği -on yedi 
yağlıboyayı kapsayan- beşinci 
kişisel sergisinde bu yakınlık 
açıklıkla beliriyor.
Gene mat ve yakın renklerin 
uyumu, üst üste kazıma-boya- 
malarla edinilen dokusal bir 
örgü ve İtalyan primitiflerini, 
duvar resimlerini ansıtan bir 
atmosfer içinde sanki bir te­
dirginliği, ez’klik ve yalnızlığı 
üreten portreler, ikili üçlü fi­
gürler, figür düzenlemeleri... 
Kentleşme olaymda doğanın 
tükenmişliğini vurgulayan be­
ton yapıların suskunluğu, tek­
düze duvarlara yazı yazan 
çocuklar, bir sorgu işareti gibi 
duran bir aile, güvercinli üç 
figür, gün batanında toprağa 
oturmuş köylü kadınlar ve ö- 
teki düzenlemelerinde Artut, 
eski fresklerin, ikonaların yüz­
lerindeki hüznü çağdaş bir a- 
cınm anlatımına dönüştürüyor. 
Renklerde arınma, biçimde bü­
tünlük ve uyum, deformasyon- 
da daha ılımlı bir dengeyi 
amaçlayan yeni çalışmalarını 
yerel gözlemlerle pekiştirerek, 
Dr. Velioğlu Atölyesi’nin ortak 
özelliklerini bir kişiliğe gö­
türme çabasında bulunduğunu 
gösteriyor.
Fotoğrafta 
kalan evler
(Yapı ve Kredi Bankası
Galerisi, Galatasaray)
Düzensiz kentleşme sonucu 
günden güne hızla yitirdiğimiz 
tarihsel çevre ve mimarlık de­
ğerlerimizin korunmasını a- 
maçlayan sergilere son zaman­
larda sık sık rastlamaktayız. 
Henüz sorumluları uyaracak 
güçten yoksun olsa da, bu 
girişimlerin konu üzerinde bir 
kamuoyu oluşturulmasında 
katkısı olacaktır sanınz. Bu tür 
gösterilerin en yenisi Perihan 
Balcı’mn bugünlerde düzenle­
diği “Mimari Miras Savur­
ganlığı” adlı fotoğraf sergisi­
dir. On yıldan beri tarihsel 
yapılarımızı koruma yolunda 
çok titiz ve yorulmaz bir 
uğraşın ürünü olan fotoğraf 
sergileriyle tanımaktayız Bal­
cıyı. 1968’den bu yana İs­
tanbul, Ankara, İzmir ve yurt 
dışında yirmiye yakın sergi 
düzenleyen Balcı, önceki gös­
terilerinde bir dönemin yaşam 
biçimlerine, seçkin beğeni dü­
zeyine tanıklık eden objektifi 
İstanbul’un Boğaziçi yalılarım, 
eski Türk evlerini belgeleyici 
bir nitelikle ortaya çıkarmıştı. 
Son yıllarda çektiği yüzlerce 
fotoğraftan derlediği yetmiş 
resimden oluşan şimdiki sergi­
sinde ise, giderek hızlanan 
“Mimari miras” kıyınımı tüm 
açıklığı ve örnekleriyle gözler 
önüne sermektedir.
Korkunç bir yıkımın, yan­
gınların ve apartman spekü­
lasyonlarının saldırısı önünde 
giderek tükenen bize özgü 
vamlar. Üsküdar, Sultanah­
met, Süleymaniye, Bakırköy 
gibi eski İstanbul’un özellik­
lerini günümüze değin sürdü­
ren semtlerde yaşamla sanatı iç 
içe kaynaştıran cumbalı, pan- 
curlu Türk evleri, Yeşilköy, 
Fenerbahçe, Göztepe, Bostan- 
cı’daki köşkler; Boğaziçi kıyı­
larında bir masal yaşantısının 
anılarına gömülü yalılar... (Bin 
beş yüz Boğaziçi yabsmdan 
bugün sadece doksan tanesi 
ayakta kalabilmiş.) Çok hızlı 
bir biçimde yok edilen bu 
“mimari miras”m çoğunu dün­
kü ve bugünkü durumlarıyla 
saptayan Balcı’mn fotoğrafla­
rında görebiliyoruz.
Zamanın sonsuz akışı içinde 
her dönem kendi yaşama ko­
şullarını ve biçimlerini biraz 
acımasız da olsa kuşkusuz 
gerçekleştirecektir. Perihan 
Balcı’nın fotoğrafları da bir 
geçmiş özleminden çok, yüz­
yılların kültür birikimlerinin ü- 
rünü olan ve bize özgü bir 
mimarlık dokusunu büsbütün 
silinip yitirmenin açışım du­
yurmaktadır. Birçok Avrupa 
kentinde olduğu gibi. İstan­
bul’un hiç olmazsa bir sem­
tinde bunlardan birkaçının ta­
rihsel özellikleriyle restore e- 
dilerek korunmasını sağlamak; 
bunlara güncel bir işlev ka­
zandırmak. Bu tür gösteriler 
sorumluları, yetkilileri bu yol­
da harekete geçirebilirse, sergi 
gerçek etkinliğine kavuşmuş 
olacak.
Belma Artut
Yapıncak Gürerk
(Devlet Gürel Sanatlar 
Galerisi, Beyoğlu)
Çocuk resmi üzerinde yıl­
lardan beri düzenlenen yarış­
malar ve kişisel girişimlerle 
uyandırılan ilginin önümüzdeki 
yılın “Dünya Çocuk Yılı” ilân 
edilmesiyle daha da yoğunluk 
kazanacağını sanıyoruz. Bu­
nun yeni bir belirtisi geçen 
haziranda başkentte sergilenen 
Yapıncak Gürerk adlı küçük 
bir yeteneğin, bugünlerde İs­
tanbul’da sergilenen resimle­
ridir.
1972 yılında Ankara’da do­
ğan Yapıncak, dört yaşında 
Kültür Bakanlığı’nm okul ön­
cesi için Devlet Galerisi’nde 
açtığı resim kurslarına katı­
larak ressam Osman Oral’m 
eğitiminden yararlanmış. Dört 
yıldır resim çalışmalarını sür­
düren Yapmcak’m 4-6 yaş 
resimlerinden seçilen yetmiş 
pastel çüışması çocuk resminin 
taptaze duyarlıklara açılan 
dupduru, özgür renk ve biçim 
evreninin otantik örnekleri a- 
rasmdadır. Sabahattin Kyüb- 
oğlu’nun bir yazısında belirt­
tiği gibi, çocuk yaratılarında 
bir sanat kaygısı değil, “dünya 
ile bir uyuşma çabası aranabilir 
ancak” . Küçük Yapmcak’ın 
günlük yaşam çevresini, oyun 
dünyasının görüntülerini ön­
yargısız, içten gelen bir yak­
laşımla renk ve biçim ortamına 
aktaran resimlerine de bu gö­
rüşün dışında bakılamaz. İşin 
önemli yanı, bu tür gösterilerin 
aile ve yakınlarının özentileri 
dışmda, gelecek yıllarda sa­
natsal bir gelişme çizgisine, 
kişisel bir anlatım düzeyine 
kavuşturulmasıdır.
AHMET KÖKSAL
ANKARA
Orhan Peker'i 
anma sergisi
(.Artisan Galerisi)
Ölümü üzerinden geçen beş 
aylık bir aradan sonra Artisan 
Galerisi, Orhan Peker’in özel 
koleksiyonlara dağılmış deği­
şik dönemleri içeren resimle­
riyle ilginç bir sergi düzenledi. 
Yağlıboya, guaş, pastel ve lito 
(taşbaskı) resimlerin tümü, o- 
nu ayrıntılı .biçimde tanımayan 
ya da eski dönem resimlerini 
yakından görememiş olanlar 
için, gerçekten tadına doyul-
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